事務報告 by スタッフ




 半 田 淳 子  ディレクター  
 小 澤 伊久美  教務主任 
 Christopher Hoskins 文化プログラム主任 
 朝 倉 怜 子  日本語教育研究センター事務室業務担当 
 
 篠 原 将 成  オフィス・アシスタント （研究所助手） 
 李   棋   オフィス・アシスタント （研究所助手） 
 土 屋 宗 一  オフィス・アシスタント （学生アルバイト） 
 三 戸 健太郎  オフィス・アシスタント （学生アルバイト） 
  
 今 枝 直 子  教務助手    （学生アルバイト） 
 高 橋 沙 与  教務助手    （学生アルバイト） 
 
 平 岩 季 子  文化プログラム助手 （学生アルバイト） 
 茂 呂 宗 仁  文化プログラム助手 （学生アルバイト） 
 金 子 迪 夫   文化プログラム助手 （学生アルバイト） 
 
 樋 口  真利子  ラボ・コンピュータ助手 （学生アルバイト） 
 武 長 純 子  ラボ・コンピュータ助手 （学生アルバイト） 
 戸 田 善 子  ラボ・コンピュータ助手 （学生アルバイト） 
 山 口 紗 季  ラボ・コンピュータ助手 （学生アルバイト） 
 片 桐 啓 秀  ラボ・コンピュータ助手 （学生アルバイト） 
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2. 講師名簿 （所属は 2009 年 4 月 1 日現在） 
教務主任  小 澤 伊久美        ICU 日本語教育課程 講師 
 
C1   貴 志 佳 子  Case Western Reserve University Lecturer in Japanese 
   岩 下 芙 美  ノースカロライナ大学チャペルヒル校 Japanese Lecturer 
   小 島 祐 子  ウィスコンシン州立大学ミルウォーキー校 講師 
 
C2   津 田 麻 美  ハーバード大学 ドリルインストラクター 
   開   めぐみ  ICU日本語教育課程 非常勤講師 
 
C3   保 坂 明 香   ボウドイン大学 専任講師 
   金ヶ江 洋 子  モンゴル国立科学技術大学 教授 
 
C4 Sec.A 河 原 由祐子  関西外国語大学 Japanese Instructor 
   佐々木 真 実   カールトン大学 非常勤講師 
 
 Sec.B 下 谷 麻 記  テキサス大学オースティン校 常勤講師 
   黒 河 和 恵   テキサスA&M大学 日本語講師 
 
C5   西 脇 英 美  早稲田大学大学院日本語教育研究科 大学院生（修士課程） 
   松 本  和 子  カリフォルニア州立大学デイビス校 講師  
 
C6   萩 原 章 子  アイオワ大学 大学院生（博士課程） 
   小 林 真紀子  筑波大学 非常勤講師 
 
C7   目 黒 秋 子  Dickinson College, East Asian Studies Department 日本語講師 
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午前 PC 設置 by ILC





















 GH オリ 
7/5 7/6 
新聞開始 








2:00, 2:30, 3:00 library 
ORI 
3:30,4:00 Campus Tour 
















凡人社 text 販売 
























































































































１限 8:40-9:50 ２限 10:10-11:20 ３限 11:30-12:40    午後 個人指導あり   
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 





Set up  
Culture Lounge
7/3 
















































Koto & Rakugo 
7/21 
Tea Ceremony  
Taizanso 
7/22 


































        8/4 
Zori Making-Day 2











５. 学生に関する統計  
 
Ａ. 応募者内訳 




 *合格者      １２５ 
  受講辞退者     ２５ 




 男 女 計 
一般学生 ２４ ３４  ５８ 
教育交流プログラム学生* １４ ２７  ４１ 
ＩＣＵ ＦＡＣＵＬＴＹ   １   ０   １ 
合計 ３９ ６１ １００ 
 
 *＜内訳＞  UC １０ １６ ２６ 
 UP １ ０ １ 
 POMONA ５ １ ６ 
 ROTARY ２ ６ ８  




 男 女 計 
自分で用意 ８    ８ １６ 
ＩＣＵが用意* ３１ ５３ ８４ 
 
 *＜内訳＞  学生会館  ５ １１ １６ 
 グローバルハウス  ２５ ２７ ５２ 
 ホームステイ  １ １５ １６  










AUSTRALIA 1 BRAZIL 1 CANADA 12 
CHINA 4 GERMANY 1 INDIA 1 
INDONESIA 1 JAPAN 5 JAPAN/USA 1 
KOREA 1 NEPAL     1 SINGAPORE 2 
TAIWAN 2 UK 3 UK/USA 1 
USA/SWISS 1 USA 62   
TOTAL  100 
 
６. ホストファミリー（家族数） 
 
杉並区 5 
中野区 1 
三鷹市 3 
小金井市 3 
調布市 1 
立川市 1 
八王子市 1 
合計 15 
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